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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien
dlsponer que el Comandante de Estado lVlayor D. José
García de la Concha y Otermín, cese en el cargo
do ayudante de órdenes del rreniente general D. Ramón
González Tablas, Consejero de ese Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 7 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la primera región é In-
, terventor general de Guerra.
* • *
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~ombrar ayudante de órdenes del Teniente general
. Hamón González Tablas, Consejero del Consejo. Su-
premo .de Guerra y :Marina, al eomandante de Infan-
tería, D. Santiago González Tablas y García Herre-
ros, .quo actualmente pertenece al cuadro para oven-
tuahdades del servicio en Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento
y_efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
llJlos. Madrid 7' de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MCan;na, Alto Comisario de España en Marruecos,
y apltán general de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
'" '" '"
'RECOMPENSAS
~c~o. Sr.: Teniendo en cuenta los meritorios
servlClOS presté!40.'3 por el personal de la brigada dc
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tropas de Sanidad :M:ilitar comprendido en la ad-
junta relación, que empieza con el cabo Cecilia del
Real González y termina con el conserje' del Par-
que sanitario D. Pedro Morón Audersón, en los días
19 y 20 de enero último, c~n.motivo..de la con-
ducción ,de cadáveres desde distmtos SltlOS de esta
Corte al cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der al cabo y conductores la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, con sujeción á
lo dispuesto en los artículos 4. 0 y 6.Q del regla-
mento de recompensas en paz y en guerra para las
clases de tropa, y la misma condecoración al ex-
presado conserje D.. ;Pedro Morón.
De real orden lo dlgO á V. :ID. para su conOClmlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general 'de la. primera reglón.
Relaci6n que 813 cita.
Cabo
Cecilia del Real González.
Conductores de segunda
Antonio Parra Rubio.
Hafael Moreno Lozano.
.Joa(iuín Díaz Cadenas.
José Santillana Hurtado.
Marcos San J ulián Martínez.
Valentín Barben Díaz.
Jesús Barona Martinez.
Alvaro Díaz Martínez.
Conserje, maestro de talleres
D. Pedro Morón Andersón.
Madrid 6 de febrero de 1914.-Echagüe.
•••
Seccl6n de Inlanterla
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de octubre último, promo-
vida por el capitán del regimiento Infantería de
Castilla núm. 16, D. Nicolás Pelujo Simó, en. sú-
plica de que se le abone, para todos efectos, el tlem~
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po que permaneció como alumno 'clase de tropa en
el Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-.
sejo Supremo de Guerra y Marina y de conformidad
con lo resuelto por real orden de 20 de febrero
de 1907 (D. O. núm. 42), se ha servido disponer se
abonen al interesado, como· tielllpo servido en
activo, los pcríodos comprendidos desde 1.0 de oc-
tubre de 1892 á. 19 de junio de 1893, y desde 1.0
de noviembre siguiente á fin de agosto de 189·1-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la, primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra
y Marina.
• '" *
MATlUMONIOS
Excmo. Sr. ~ Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Inf-antería D. Eduardo 'frías
Comadira, con destino en el regimiento Infantería.
de América núm. 14, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por. ese Consejo Supremo en 30
del. mes próximo pasado, se ha servido' concederle
licencia para 'contraer lllatrimonio con ~.- l'Iaría
J osera Mena Sa·rasate.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de' 1914.
E.CHAGÜE
SerLOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor' Capitán general de la. quinta región.
RESERVA GRATU!'l'A
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. cursó
á este Ministerio, promovida pOI' el cabo del batallón
segunda reserva de Madrid núm. 3, .en la actualidad
uficial quinto del cuerpo de Correos,· D. Alfredo Buch
Carlcs, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita de In-
fantería, el Rey (g. D. g.) se ha servido acceder
á la petición del mteresado, por reunir las condi-
ciones exigidas en el caso segundo del arto 2.0 , par-
te tercera de la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. nú-
mero 321), debiendo disfrutar en dicho empleo la
antigüedad de 28 de diciembre de 1912 y quedar
afecto á la Subinspección de las tropas de esta
región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el soldado, en si-
tua.ción de reserva., eOIl residencia en esa pla.zn., ca-
lle Conde del Serrallo núm. 7, D. Conrado López Vi-
cencio, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita de In-
fantería, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti·
mar la petición del interesado por no reunir las
condiciones que exige el caso segundo del arto 2.0
de la tercera parte de la ley de 6 de agosto de
1886 (C. L, núm.. 324), una vez que no acredita
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poseer renta propia bastante para servir con el de-
coro correspondiente á la clase, ni ejerce cargo del
Estado compatible con la categoría de oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de :Melilla.
* * *
Excnlo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este .Ministerio en 8 de noviembre último, pro-
movida por el soldado, en situación de segunda re-
serva, D. Narciso .Jiménez ltus, en súplica de que se le
conceda el empleo de se~undo teniente de la reserva
gratuita de Infantería, cl Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado por no
reunir' las condiciones qne exige el caso seglmdo del
arto 2.Q de la tercera p¿1rte de la ley de 6 de agos-
to de 1886 (C. L. núm. 324), una vez gue no acredita
poseer renta propia bast.a.nte para servír con el de-
coro correspondiente á la clase, ni ejerce cargo del
Estado compatible con la ca.t.egoría de oficial.
De real orden lo digo á. V. R para su conocimien-
to y demás efectos·. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid () de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general (le l<~ segunda región.
--------.....--------
Sección de Caballerlo
MATRIMONIOS
Excmo. 1:)1'.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitá.n de Caba.llería, con destino en el escuadrón
Cazadores de Tenerife núm. 5, D. Augusto Pavón y
Tierno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 6 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a :María Teresa. Farró Coma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1911.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma,rina.
Señor Capitán general de Canarias.
•••
Sección de ArUller(o
AJGSTADORES DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por laJun-
ta económica. del primer regimiento montado de Ar-
tillería, en acta fecha 14 de enero último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ajustador he-
rrero-cerrajero de segunda clase, contratado, del ex-
presado regimiento,· al obrero filiado de la segunda
sección Rafael Ternero Gavira, dispensándole de ve-
rificar los tres meses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor gellera! de Guena,
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ASCENSOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el ascenso á la categoría de ajustador herrero-
oerrajero de primera claSe, con la antigüedad .de
lB de enero último, al de segunda de la Comandan-
cia de Artillería del Ferrol, D. José Sánchez Martín,
por hallarse comprendido en. la real orden de 31
de mayo. de 1897 (C. L. núm. 134).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señc>r Capitán general de la. .octava región.
Señor Interventor general de GUJ;lrra.
... .'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á, este Ministerio con su escrito fecha 12 de enero
último, promovida por el recluta del reemplazo de
1912, EmilioWell Sanz, acogido á los beneficios del
capítulo 20 de la vigente ley de reclutamiento, en
súplica de que se le conceda el traslado al regi-
miento de Sitio, desde el 6. 0 regimiento montado
de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estima.r la petición del int.ercsado por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem.á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias: Madrid 6 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido dis-
poner que el sargento del regimiento de Artillería
á caballo, 4.0 de campaña, Ramón Gallego Muñoz,
pase destinado á prestar sus servicios á la primera
Sección de la Escuela Cen.tral de Tiro del Ejército,
en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor. Capitán general de la pl'imera región.
Seiíor Interventor general de Guerra.
'" ,. '"
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio, con su escrito fecha 8. de no-
VJ.embre último, promovida por el herrador de pri-
mera clase del regimiento Artillería de montaña de
~sa plaza, D. Eduardo ~fartín :'Ifartín, en súplica
de penS,i6n por acumulación de tres cruces rojas
el 1I1énto 1vIilitar que posee, el Rey '(q. D. g.), de
acluerdo con lo informado por la Intervención gene-
r:,¡, de Guerra, ha tenido á bien concederle la pen-
sI6n de cinco pesetas mensuales, como comprendido
en el arto 49 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. li. nú-
mero 660).
t De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
a? y demás efectos. Dios guarde á Y. lD. muchos
nos. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
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·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este . Ministerio con su escrito fecha 2 de no-
viembre último, promovida por el sargento del regi-
miento Artillería de montaña de esa plaza, Vicen-
te Alonso Torner, ell súplica de pellsión. por acu-
mulación de tres cruces rojas del Mérito Militar que
posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con lo infor-
mado por la Intervención general de Guerra, ha te-
nido á bien concederle la pensión de cinco pesetas
mensuales, co.r;no comprendido en el arto 49 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á. Y. E.. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos
años. Madrid (; de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha 4 de octubre último, consultando acerca de la
reclamación de los haberes del herrador de primera
clase de la Comandancia de Artillería de Tenerife,
D. Policarpo Expósito IIfelián, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por '¡a· Intervención general
de Guerra, se ha servido disponer que los haberes
del citado individuo sean' reclamados por la expre-
sada Comandancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la primera sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, que debe ser desem-
peñada por un oficial de este empleo y del arma
de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que con arreglo á lo prevenido en el real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L'. núm. 109), se anuncie
á concurso la vacante de referencia para que pueda
ser solicitada en el plazo de un mes, á partir de
la fecha de esta disposición, por los oficiales del
citado empleo y arma que deseen ocuparla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
nfadrid 7 de febrero de 1914.
ECHAoUE
S~ñor...
•••
SeccIón de ingenIeros
ACUARl'E.LA1UENTOS
Excmo. Sr,: En vista de lo manifestado por V. E.
mi escrito de 12 de septiembre de 1912 sobre la ma-
llera de resolver el problema del acuartelamiento de
Bilbao, examinados los informes que le acompañan
y después de las aclaraciones formuladas en el es-
crito de 12 de enero del corriente año, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se dé cum-
plimiento á la ley de 11 de julio de 1912 (Gaceta nú-
mero 195), dictándose para su ejecución las siguien-
tes instrucciones:
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l.~ . Se construirá un· cuartel para un regimiento
de Infantería de tres batallones y ametralladoras
con plantilla igual á la asignada en el «Anuario
l\1ilitar» de 1913 á los regimientos de la primera
división orgánica y detalles que se determinan en
las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 22 de noviembre de 19i3 (C. L. núm. 219).
2.0. En el solar anejo al hospital militar se COIlS-
truirá el cuartelillo necesario para la sección de la
compañía de Sanidad .correspondiente á la 1l.~ di-
visión.
3.a. En la manzana militar y solares donde hoy
están el Gobierno rnilitar y cuartel Reina Victo-
ria deberán: instalarse: Gobierno militar y zona
do reclutamIento, con pabellones para el General
Gobernador y el jefe de E. 1\1.; servicios de Arti-
llería, con pabellón Pil'ra el primer jefe; servicios
de Ingenieros, con pabellón para el primer jefe, y
euartel para un escuadrón de Caballcría~
Asimismo S. M. se ha servido disponer lo siguien-
te: (A) La construcción á que se refiere la l.a.
de las instrucciones anteriores se hará po~' concurso,
al que podrán presentarse los contratistas ofrecien-
do terrenos y edificios construídos, mediante apro-
bación de anteproyectos que con el conforme del
contratista serán formulados por arquiteeto ó in-
geniero militar; (B) El mismo sistema se emplea-
rá para la construcci6n del cuartel para la sec-
ción de Sanidad, y (C) Los edificios comprendidos
en la cláusula ita se construirán con arreglo á lo
dispuesto en el vigente re~!amento de obras.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimien-
to y el del Ayuntamiento de· Bilbao. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid G de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
'" '" '"
SFELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re~lamentaria de
aumento de sueldo á fa vo! del auxilIar de oficinas
del Material de Ingenieros D. J·oaquín Zayas Váz-
quez, con destino en la Comandancia general de
Illgenieros de esa región, remitida por V. E. á este
Ministerio el 13 de enero último, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que á partir del día
l.a del mes de marzo próximo se abone al citado
auxiliar el sueldo de 2.600 pesetas anuales que es el
que le corresponde, por haber cumplido el día 11
del mes actual los treinta años de servicios efectivos
como auxiliar de oficinas de plantilla,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. iliadrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la, segunda rcgión.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Seccl6n de intendencia
MA'rERIAL DE HOSPITALES
E·xcmo. Sr.: El !ley (C). D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Parque administrativo del ma-
tenal de hospitales de esta Corte se entreguen al
Hospital militar de lVIadrid-Carabanchel las ropas
y efectos que á continua.ci6n se detallan, las cuales
son necesarias para completar la dotaci6n de dicha
dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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to y demáB efectos: Dios guarde. á Y. E. muchos
añOll. Madrid 6 de febrero de 1911.
ECH ....OÜE
Señor CapitiLn general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Ropas JI efectos que se citan.
Cabezales para tropa., 81ü.
Cubrecamas para tropa, ·10.
Fundas de cabezal, 440.
:Mantas de lana, 724.
Sábanas, 1.444.
Lonetas cubre sommiers. 10l.
. Camisas de algodón, 20.·
Calzoncillos, 931.
Capotes, 88.
Delantales para enfermeros, 206.
Gorros, 245.
Manteles, 13.
Servillctas, 422.
Sacos para entrados, 88.
Zapatillas (pares), 30.
Paños de limpieza procedentes de Ultra-
mar, 300.
lVladrid 6 de febrero dc 1914.-Echagüe.
'" .'"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la. instancia promo-
vida por el auxiliar de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Intendencia D. Eduardo García Tirado,
con. destino en la Intendencia general militar, en
solicitud de que le sea concedido el derecho á la bo-
nificación del 10 por 100 sobre su sueldo, en ana-
logía con lo resueIto por real orden de 26 de di-
ciembre último (D. O. núm. 289) para el escribiente
del mismo cuerpo D. Rafael Jurado :Medina, y por
las de 17 del mes próximo pasado (D. O. núme-
ro 14) para los escribientes de Oficinas militares
de primera y segunda clase, respectivamente, don
Luis Anguita Arqués y D. .i\Januel G6mez I,ópez,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
peticion del recurrente; disponiendo, al propio tiem-
po, quede subsistente el derecho reconocido por la
real orden fecha 27 de diciembre de 1910 (C. L. nú-
mero 213) para el abono de dicha gratificación del
10 por 100 á todo el personal del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia que disfrute mayor haber que el del
sargento y no exceda de 2,009,25 pesetas, sueldo lí-
quido de un segundo teniente, .empezando el dere-
cho á dicho devengo, pa·ra los que hubieren cesauo
en su percibo, á partir ue la primera revista pasada
en posesión del último empleo obtenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 191'1.
ECtlAOÜe
Señor...
TRA~SPüRTES
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dlsponer que los 763 tubos de hierro para encender
braseros, cuya adquisición se orden6 efectuase el
Parque de Intendencia de ~Iálaga, según telegrama
de este Ministerio de 29 de agosto último, sean
distribuidos y remesados conforme al pormenor q11:e
se expresa en la siguiente reladón, efectuándose dl-
rectamente el transporte de dichos efectos á los
distintos puntos en que sean necesarios, poniéndo-
se de acuerdo previamente, por lo que se refiere
á las seis regiones que se indican, los Capitanes
generales respectivos con el de la. segunda región,
despu6s de haber sido informados con urgencia ace~­
ca del particular por sns respectivos Intendentes mI-
litares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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ECHAOÜE
to y demás efectos. Dios guarde á. V. }!~" muchos.
años. :Madrid 6 de febrero de 1914.
fSefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones
y de Canarias y Comandantes generales de l\fe-
lilla, Ceuta y Larache.
Relación que Be cita
25
75
25°
5°
20
70
60
So
Número de los
mismos qne se asig-
nan á cada de-
marcación
Demarcaciones entre las que se distribuyen
los bancos Dlode10 lIermúa
Sefior Interventor general de Guerra.
Relación que Be cita.
3.a .
5·.. •· .•...•...••••......•.........••.
6.a •.••.•••.•..••••.••..•••••••.•••••
7.&......•........... 0 •••• ••• •••• •••••
8.a••.•••••..••••••.••••••••..••••••
Baleares , ......••.•......
l·Parque de Intendencia deCanarias. Santa Cruz de Tenerife.. oo. Idem íd. de Las Palmas .
ECHAGÚE
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta,
sexta, séptima y octava regiónes: de Baleares y
Canarias.
regiones que se mencionan, además de la quinta,
para. lo cual se pondrán previamente de acuerdo
los correspondientes Capitanes generales con el de
aquélla, después de haber sido informados con ur-
gencia, acerca del particular, por sus respectivos
Intendentes militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conOClffilen-
to . y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 6 de febrero de 1911.
NÚmero de 10&
mismos que se asig-
nan acad&
rlemarcaclón
Demarcaciones entre 1&& que se distribuyen
los tubos de hierro para encender braseros
l.a regíón. .... . . . . . • . • . • . . . . • . . . . . . . . 100
2.8 ídem... ...•....... ••...•.•...•... 52
3·a idem. ...•...•...•••...•.• ..•.... 70
4,a idem '.' 80
·6.a idem. 66
7·a ídem. ..•.......•..........•....•. 45
8." ídem '" 20
Canarias (Parque de Intendencia de Santa
Cruz de Tenerífe). . .. . . . 30
Melilla (ldem de id. de Mejilla) . . . . . • 200
Ceuta (Idem de íd. de Ceuta). .. 80
Larache (ldero de íd. de Larache). 20
TOT AL ••.•• ~_~~_L. ..~~~__...
Madrid 6 de febrero de 1914.-Echagüe.
'" .'" TOTAL .. 600
.Excmo. Sr.: El Rey-: (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Parque administrativo del ma-
tenal de hospitales de esta Corte se remesen al
~Ospital militar de Melilla las ropas y efectos que
a. continuación se detallan, verificándose el trans-
por~e por cuenta del E'stado y con aplicación al
capItulo 2.0, arto 7.0 de la secci6n cuarta del vigen-
te presupuesto de este departamento «:Matcrial de
transportes».
. De real orden lo digo á. V. E. para su cono.cimien-
t~ y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos
anos. Madrid 6 de Jebrero de 1914.
ECHAOÜ"
Señores Capitán general de .la primera región y Co-
mandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Gnerra.
Remesa que se cita
Sábanas para tropa, 107.
Calzoncillos de algodón, 1.000.
Camisas, 300.
Gorros, 1.116.
Capotes, 300.
Servilletas, 500.
Toallas, 786.
Ma.nteles, 61.
Delantales de enfermeros, 73.
Lana, kilogramos, 2.800.
Madrid 6 de febrero de 1914.-Echagüe.
'" .'"
1E~cmo. Sr.:. Efectuada la entrega y recepción en
e arque de Intendencia de Logroño de 600 ban-
~?s modelo Hcrmúa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ISponer que dicho material sea distribuido v re-
iesa:ao . conforme al pormenor que se expresa en
ta sIgUIente relaci6n, efectuándose directamente el
ransporte de dichos efectos á. los distintos puntos
en que sean necesarios de Baleares y las cuatro
Madrid 6 de febrero de 19 14.-EcHAGÜE.
* • lit
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se efectúe el transporte desde el Estableci-
. miento Central de Intendencia á los Parques de In-
tendencia detallados en la relación que á continua-
ci6n se inserta, de las ropas de cama de tropa
que á cada uno se le asigna, entregándose al de
Madrid las correspondientes al mismo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E:. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Ca.pitanes generales de la primera, segun-
da, sexta, séptim'1 y oct,1va regiones y de Cana-
rias y Comandantes generales de ::IIelilla, Ceuta
y Larache.
Señor Interventor general de Guorra.
Rel{],ción qtte 8e cita.
Al Parque de Intendencia de Madrid.
4.040 sábanas.
2.200 fundas.
1.100 ca.bezales.
900 colchonetas.
Al mismo.
4.050 sábanas.
2.100 fundas.
1.200 cabezales.
900 colchonetas.
Al Parque de Intendencia de tl.villll..
4.050 sábanas.
2.100 fundas.
LIOO cabezales.
900 colchonetas.
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Al Parque de Intendencia de Burgo•.
4.030 sábanas.
2.100 fundas.
1.100 ca.bezales.
900 colchonetas.
Al Pu-l'que de Intendencia de Ya.llanolid.
-1.060 sábanas.
2.100 fundas.
1.100 cabezales.
900 colchonetas.
Al J>n.rque de Intendencia do la Coruña.
4.040 sábanas.
2.100 fundas.
1.100 cabezales.
900 colchonetas.
Al Parque de Intendencia de Sa,nta Crmr, de Tenedfe.
4.050 sábanas.
2.100 fundas.
1.100 cabezales.
900 colchonetas.
Al Parque de Intendencia de Alcalá de Henares.
4.080 sábanas.
2.03:3 fundas.
448 cabezales.
682 colchonetas.
Al Parque de Intendencia de Lara('.he.
4.040 sábanas.
2.100 fundas.
1.200 cabezales.
900 colchon·etas.
Al Parque de Intendencia de Ceuta.
4.060 sábanas.
2.100 fundas.
1.200 cabezales.
900 colchonetas.
Al Parque de Intendencia. de ~lelilla.
4.030 sábanas.
2.100 fundas.
1.200 cabezales.
900 colchonetas.
3fadrid (\ de febrero de 1914.-Echagüe.
..'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe con urgeJicia el transJlorte de
2.000 vainas sin ceba·r para cartucho de guerra
:Nlauser y 2.000 cápsulas de las empleada.~ de onli-
nario en el cebado de la.s v11inas, uesde la Fábric;1
nacional de Toledo á la l'irotecnia de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Machid 7 de febrero de 19101.
ECHAGÜE
Señores Capitanes gellera1es de h1 primera y segunda
regiones.
Señor lnterventor general de tfuerra.
•••
Seccl6n de SanIdad Hllltar
, .
ASl;NTOS GENERALES E INDETERMJX ADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á est.e :Ministcrio en 20 de enero último: promovida
por el veterina.rio provisional D. Gervasio Ruiz Gar-
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cía, con destino en el regimiento Cazadores de Ma-
ría. Cristina, 27.Q de Caballería, en súplica de qU&
SE' le conceda. prórroga de edad para tomar parte
en las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Ve-
terinaria militar, el Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el recurrente se atenga á lo resuelto
en rcal ordcn de 23 de abril último (D. O. núme-
ro 92), por la que se desestima idéntica petición.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid G de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capit.án general de la primera región.
..-
SeccIón de JustIcIa YAsuntos generales
INDULT.OS
F.xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 de diciembre último, pro-
movida por el confinado en la Colonia penitenciaria
del Dueso, Melitón Latorre Ruiz. en súplica de in-
dulto del resto de la pena de veinte años de reclu-
sión temporal que se halla extinguiendo por el de-
lito de insulto tí. fuerza armada, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. ID. en SIl
citado escrito y poi: el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de fehrero de 191'1-.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Conseio Supremo ae Guerra.
y Marina.
* * *
. Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E, á
este Ministerio con escrito de 4 de diciembre úl-
timo, promovida por el corrigendo de la Peniten-
ciaria militar de .Mahón, Fernando' Espinosa. Elizarri,
en súplica de indulto del resto de la pena de dos
años de prisión militar correccioll<11 que le fueron
impuestos por el delito de deserción, el Rey (que
Dios guarde), visto lo expuesto por V. Ji:. en su
cita.do escrit,o y de acuerdo eon lo informado por
el Consejo Supremo de Gnerra y Uarína en 22 del
mes próximo pasado: se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á Y. JD. para su conOClIlllen-
(;0 y demás efectos. Dios gua.Tde Ii. V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 19H.
ECHAOÜE
.Señor Capitán general de la, segunda región.
Señor Presid~nte del ConseJo Supremo dc Guerra
y Marina. .
* * *
Excmo. Sr.: Vista. la. insta.nciR. promovida por el
recluso en la prisi6n de C;1l'tagena,' l'edro Torre~
Izquierdo, en- súplica de indulto <lel restó de ]a
pena de catorce añ.os de reclusión temporal que se
halla extinguiendo por el delito de insulto de obra
á fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por Y. E. en escrito de 28 de no-
viembre último y por el 'Consejo Supremo de Gne-
rra y Marina en 22 del mes próximo pasa.do, se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
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De real orden lo digo á V. E. p!l.ra 'su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:lñoi'l. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra
y :M:arina.
LICENCIA::;;
Excmo. ~r.: En vista de la inBtancia que V. E. cur-
só tí, este ,.Ministerio en 12 de enero próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infantería
(11:. Ro), retirado por Guerra, D. Timoteo ,García Nie-
to, en súplica de que se le conceda licencia, por
tiempo ilimitado pam residir en la República Ar-
gentina, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al interesado la licencia que solicita, debiendo, mien-
tras resida en el extranjero, ?lumplir cuanto dispo-
ne para las clases pa.sivas que se hallan en este
caso, el reglamento de la Dirección general de di-
chas clases, aproblLdo por real orden de 30 de ju-
nio de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrirn) del
5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Maddd 5 de febrero de 1914. "
ECHAOÜE
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 13 de enero próximo pasado,
p\omovida por el . segundo tenientc de Infanter~a
(I~. R.), retirado por Guerra, D. Angel del Barno
Vázquez, en súplica de que se le conceda licencia
por tiempo ilimitado para residir en la República
Ar~entina, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al mteresado la liccncia que solicita; debiendo, mien-
tras resida en el extranjcro, cumplir cuanto dispo-
ne para las clases pasivas que se hallan en este
caso, el reglamento de la Dirección general de di-
c.has clases, aprobado por real orden de 30 de ju-~10 de 1900, inserto en la «G:;I.Ceta de Madrid» del
ól de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. ),ladrid 5 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
•••
SeccIón de InstruccIón. ReclutamIento
v CuerDos dIversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL JlJERCITO
r E~cmo. ~r.: Vista la instancia promovida por Fé-dX ror~'e~1l1a Vesga, padre del soldado del segun-
'~l reglml~nto Artillería ,de montaña, José Torre-~11a Ab~c~a, el:!- súplica de que sea licenciado éste
e ser':lclo mllitar activo, el Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo desestimar dicha petición, con arr'eglo
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al párrafo segundo del aTto 90 di la vigente ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitáll general de la sexta región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vist<.1 la instancia, que V. E. cursó
á este Millisterio en 17 elel mes próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento Infantería
de Cuenca, Ricardo Al1.itUll y Ochoa de Eguiluz, en
súplica de que se le conceda volver á filas para
completar el sel'dcio que le falta como acogido á
los beneficios del ca,pítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, una vez que la incorporación
á filas para servir en. ellas el tiempo que corres-
ponde, ha de efectuarla cuando se determine en
virtud de lo prevenido en el arto 273 de la ciJada
l y.'
De real orden lq digo á V. EJ. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ti de febreero de 1914-.
ECHAGÜE
Señor Capitáll general de la sexta región.
'" '" '"
Excmo. ::-ir.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, pro-
movida por el recluta del reemplazo de 1913, Benito
Cateura Coll, en súplica de que se le conceda cam-
biar los beneficios del artículo 268 que disfruta, por
los del 267, el Rey (l]. D. g.) se ha servido desestimar
ilicha petición, con arreglo {L lo que determina el
<Lrtículo 276 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ti de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este .YIinisterio en 20 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento Infantería
de Castilla, Jm1u Antonio Montero de Espinosa, en
solicitud de que se le conceda autorización para re-
trasar e,l segundo periodo de incorporación á filas,
hasta después de junio próximo, como ¿j,cogido al
capítulo 20 de la vigente ley de reclutamiento,
el Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, una vez que la incorporación á filas para
servir en ellas eJ tiempo que le corresponde, ha
de efectuarla cuando se determine, en virtud del
artículO' 273 de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {1 V. E. muchos
años. Madrid 6 de febreero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Excmo. ¡';r.: Vista la instancÍ1), que V. E. cursó
á. este Ministerio en 26 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado de la brigada de tropas
de Sanidad Militar Mariano Marín Blázquez, en' sú-
plica de que se le conceda retrasar su incorpora.ei6n
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á filas para servir el segundo período de servi.cio I
hasta el mes de febrero de 1915, como acogido á
los beneficios del capítulo XX de la vigente "ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, una vez que la incor-
poración á filas para servir en ellas el tiempo que
le corresponde como acogido á dichos benefici~s, ha
de efectuarla cuando se determine, en virtud de 10
prevenido en el arto 273 de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
•••
FA:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
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promovida por el soldado del regimiento Infante-
ría de Cuenca, Benigno Retalla Uralde, en solicitud
de que se le conceda servir el segundo período de
3 meses en la época presente, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, una vez
que la incorporación á filas para servir en ellas
el tie~po que le correspouda como acogido á los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, ha de efectuarla cuando se deter-
mine, en virtud de lo prevenido en el arto 273
de la citada ley.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
?lLadrid 6 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
MADRID.- T ALLER.ES DEL I:?EPOSITO DE LA GUER.R.A
